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Trois observations de fibrome chez la vache 
par C1-r. Lol\IBARD, M. GAUBERT, J.B. BARRENÈCHE 
et P. GRANIER 
Le pourcentage des bovidés présentant des tumeurs béni­
gnes ou malignes varie, selon les auteurs, de 0,06 (A.\V. MoN­
LUX, W.A. ANDERSON et C.L. DAVIS - abattoirs de Denver 
1953 et 1954 - 908 tumeurs - 1.429.389 bovins), 0,14 (J.P. KER­
NEIS, A. MoNROTY et J. CHARENTON - abattoirs de Nantes mai 
1953 à avril 1956 - 33 tumeurs - 28.770 bovins), 2 (PEYROK, 
1934) à 8 % (TAI>IC, 1953) .
. 
Sur la fréquence des divers types néoplasiques rencon­
trés, la statistique de DoBBERSTEIN (1953), qui porte sur 1.241 
tumeurs, fournit les précisions suivantes : 590 cancers dont 
393 épithéliomas et 197 sarcomes, 329 papillomes, 82 adéno­
mes, 69 fibromes, 42 léiomyomes, 29 adamantinomes, 24 méla­
nomes, 14 hémangiomes, 12 myxomes, 11 lipomes, 10 névro­
mes, 6 tératomes, 6 chondromes, 6 lymphomes, 4 ostéomes, 
1 rhabdomyome. 
Les fibromes et les myxomes, on le voit, sont loin d'occu­
per le premier plan et c'est ce qui nous incite, autant que la 
singularité du siège, à publier les observations suivantes 
l'e OBSERVATION: Myxo-fibrome de la joue (GAUBERT). 
Sur la partie médiane de la joue gauche d'une vache 
garonnaise, âgée de 7 an�, se développe, au début de l'année 
1953, sans cause manifeste, un petit bouton. Croissant lente­
ment durant plusieurs années, puis plus rapidement en 1959, 
il est devenu, en mars de cette année, lors de son excision, 
une tumeur cutanée d'une longueur de 12 cm, légèrement 
recourbée à son extrémité libre. Celle-ci, dépourvue de poils, 
offre une apparence fibreuse. L'aspect général est celui d'une 
aubergine. 
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Le court pédicule de 2 cm, qui relie la tumeur à la peau, 
présente une section ovoïde de 7 cm sur 6. Sa coupe révèle 
un tissu blanc nacré. 
Au toucher, la tumeur donne une impression de mollesse. 
Myxo-fihrome de la joue gauche d'une vache (GAUBERT). 
Histologiquement de nombreuses cellules rameuses, anas­
tomosées_ en tous sens par leurs prolongements et baignant 
dans une substance fondamentale amorphe, rappellent la 
structure du mésenchyme embryonnaire. Èlles constituent l'es­
sentiel de la tumeur. 
Cette figure myxomateuse se complique, en certains points, 
de nombreuses fibres collagènes et de fibroblastes. 
2e OBSERVATION : Fibrome rectal (BARRENÈCHE). 
Une vache frisonne, âgée de 3 ans, présente, à 3 ou 4 cm 
de l'anus, plusieurs néoformations fermes, sphériques, du 
volume d'une grosse noisette. Leur implantation sur la mu­
queuse rectale entraîne l'épaississement et la dureté de celle­
ci, d'où un rétrécissement annulaire quasiment complet de la 
région. Ce rétrécissement amène des troubles de la déféca­
tion. 
L'excision de quelques nodules et la cautérisation consé­
cutive par le nitrate d'argent ne provoquant pas la régression 
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de la base d'implantation des tumeurs, l'animal est ahattu 
pour la boucherie. 
L'examen microscopique met en évidence un fibrome pur. 
De nombreuses fibres collagènes constituent une trame dense 
à travers laquelle s'observent de rares cellules conjonctives 
allongées en fuseau. Trousseaux de fibres et cellules pré­
sentent une disposition fasciculée. Toute trace de muqueuse 
a disparu. Par endroits seulement persistent quelques élé­
ments musculaires de la musculeuse. 
3° OBSERVATION : Fibro-myxome du trayon (GRANIER). 
C'est le cas d'une vache hollandaise, âgée de 4 ans, pré­
sentant à la base d'un trayon une tumeur cutanée, de la 
grosseur de deux noix, pénétrant dans l'intimité des tissus. 
L'opération, sous anesthésie générale, devait donner 
d'excellents résultats. 
Microscopiquement on a affaire à un fibro-myxome. 
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